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RESUMEN 
La investigación realizada tuvo como objetivo determinar la relación entre los 
Síntomas Evitativos e Intrusivos y el Bienestar Psicológico en las víctimas del 
impacto de huayco de Chosica. La población fue de 100 habitantes de las zonas 
más afectadas por el huayco, siendo la Cooperativa Pablo Patrón, San Juan de 
Bellavista y Mariscal Castilla los lugares donde se aplicaron la Escala de Impacto 
de Eventos de (Horowitz & Álvarez, 1979) y la Escala de Bienestar Psicológico 
BIEPS. (2000) de María Martina Casullo. Los mismos que cuentan con 
confiabilidad y validez. El tipo de investigación es descriptivo correlacional y el 
diseño es no experimental o transversal. 
Se concluyó que existe relación inversa considerable altamente significativa entre 
los síntomas Evitativos e Intrusivos y el Bienestar Psicológico. Así mismo, las 
víctimas en su mayoría poseen un nivel moderado de síntomas Evitativos e 
intrusivos con el 36%, del mismo modo el 36% obtuvo un nivel medio de bienestar 
psicológico. 
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 ABSTRACT 
 
The present investigation was designed to determine the relationship between avoidant 
and Intrusive Symptoms and Psychological Well impact on victims of avalanche of 
Chosica. The population was 100 inhabitants of the areas most affected by the landslide, 
with the Cooperative Paul Skipper, San Juan de Bellavista and Mariscal Castilla places 
where Impact Scale Events ( Horowitz & Alvarez, 1979 ) were applied and Scale 
Psychological Welfare BIEPS . (2000) Mary Martina Casullo. The same feature reliability 
and validity. The research is descriptive and correlational design is not experimental or 
transverse .It was concluded that there is significant highly significant inverse relationship 
between avoidant and Intrusive symptoms and psychological well-being Likewise, victims 
mostly have a moderate level of avoidant and intrusive symptoms in 36 % , just 36 % had 
a medium level of psychological well-being. 
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